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WOORD VOORAF 
In deze nota is de waarde weergegeven van de cultuurgrond en van de op-
standen (exclusief de bedrijfsgebouwen) in de land- en tuinbouw voor iedere ge-
meente in Nederland. 
De berekeningen zijn gemaakt in opdracht van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken. 
De nota is samengesteld door Ir. A. Willemsen. Ing. H.H. Luesink heeft de 
computermatige verwerking verzorgd. De waarden voor de tuinbouw (cultuurgrond 
en opstanden) zijn opgesteld door A.N. Groenewegen en J. Kuyvenhoven. 
De Directeur 




Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Landbouw-Economisch Insti-
tuut verzocht de waarde te bepalen van bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuur-
grond en van de opstanden, die daarop staan (tuinbouwkassen, installaties in 
deze kassen, plantopstanden). 
Dit verzoek houdt direct verband met het rapport van de commissie Christi-
aanse over de herziening van het belastinggebied van provincies en gemeenten. 
Deze commissie is namelijk van oordeel dat er geen plaats meer is voor de ver-
plichte vrijstelling van onroerend-goedbelasting op: 
a. de ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cul-
tuurgrond; 
b. gebouwd eigendom voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit bovengenoem-
de cultuurgrond. 
In verband hiermede wil het Ministerie de waarde kennen van de vrijgestel-
de agrarische eigendommen. Hierbij dient te worden uitgegaan van de waarde in 
het economische verkeer ... indien de volle en onbezwaarde eigendom van het on-
roerend goed zou kunnen worden overgedragen. Voor de waardering van de grond is 
dan ook uitgegaan van het prijsniveau van onverpachte grond. De heffingsgrond-
slag wordt volgens een besluit vastgesteld naar de toestand bij het begin van 
het belastingjaar of naar een ten hoogste vijf jaren eerder vallend tijdstip. 
Om voor iedere gemeente het tijdstip van waardering te kunnen kiezen dat in die 
gemeente ook voor het niet-agrarisch onroerend goed en het overig agrarisch on-
roerend goed (landbouwbedrijfsgebouwen, erf e.a.) wordt gebruikt heeft de op-
drachtgever verzocht de cultuurgrond en opstanden te waarderen naar het prijs-
niveau aan het begin van zes achtereenvolgende jaren (begin 1977 t/m begin 1982). 
Over de, ten behoeve van de bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde grond zal 
afzonderlijk worden gerapporteerd. 
b. Oppervlakte cultuurgrond 
De oppervlaktegegevens zijn afkomstig van de landbouwtelling van mei 1982. 
Deze telling omvat de bedrijven waarvan de exploitanten hun bestaan geheel of 
gedeeltelijk in de land- of tuinbouw vinden en waarvan de bedrijfsgebouwen in 
Nederland zijn gelegen. Alleen agrarische bedrijven met een economische omvang 
van 10 of meer standaardbedrij fseenheden (sbe) 1) zijn opgenomen in de telling. 
In 1982 zijn dit 139.654 land- en tuinbouwbedrijven. 
De oppervlakte cultuurgrond van het gehele bedrijf is gegeven in gemeten 
maat en in kadastrale maat. Onder gemeten maat wordt verstaan de oppervlakte 
beteelbare grond (paden en voren inbegrepen). 
De oppervlakte cultuurgrond kadastrale maat omvat, behalve de cultuurgrond 
gemeten maat, nog de oppervlakte van de sloten en de niet verharde wegen van 
maximaal 4 meter breed welke de beteelbare oppervlakte doorsnijden en begrenzen 
en van de houtwallen langs de percelen (ook max. 4 meter breed). 
Op de hiervoor genoemde 139.654 bedrijven bedraagt de oppervlakte cultuur-
grond gemeten maat 2.005.220 ha; de kadastrale maat van deze grond is ?. .066. 810 ha. 
1) De standaardbedrij fseenheid is een maatstaf voor de bedrijfsomvang. 
Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten 
in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale 
omstandigheden. 
Bijvoorbeeld: 1 ha graan geeft 2,5 sbe, 1 ha suikerbieten 6,5, ! melkkoe 
(inclusief grasland) 2,5, 1 mestvarken 0,18, 
1 ha spruiten 23, 1 ha appelen 20, 1 ha tomaten verwarmd 380, 1 ha tulpe-
bollen 36. 
De cultuurgrond gemeten maat wordt geacht bedrijfsmatig te zijn geëxploiteerd 
ten behoeve van de land- en tuinbouw. Alleen van deze oppervlakte is de waarde 
per gemeente bepaald. 
Voorts wordt bij de landbouwtelling nog de oppervlakte "overige gronden" 
geregistreerd. Hieronder valt de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en het erf, 
verder de tuin voor eigen gebruik, bos, grienden, wegen, woeste grond, houtwal-
len en sloten breder dan 4 m enz. 
c. Bepaling van de waarde van grond en opstanden 
De v/aarde van de cultuurgrond is afhankelijk van vele factoren zoals 
de grondsoort; 
het gebied waarin de grond ligt; 
externe produktieomstandigheden zoals ontsluiting, waterhuishouding en verkave-
ling. 
In grote lijnen is rekening gehouden met de grondsoort en met het gebied waarin 
de grond ligt. Omtrent de externe produktieomstandigheden zijn geen gegevens 
bekend. Men mag aannemen dat in de gehanteerde gemiddelde waarden ook deze om-
standigheden zijn verdisconteerd. 
De belangrijkste bron van gegevens is de waarde van de gronden op bedrij-
ven, die bij het Landbouw-Economisch Instituut in administratie zijn. Deze 
waarden worden ieder jaar vastgesteld door de technisch-administratieve mede-
werkers die over het gehele land zijn gedetacheerd. De cultuurgrond wordt hier-
bij gewaardeerd als onverpacht object, van niet te kleine omvang en met agrari-
sche bestemming. Jaarlijks worden de prijzen aangepast aan het dan geconstateer-
de prijsniveau waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de koopprijzen die door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn geregistreerd. Hierbij is dus geen 
rekening gehouden met de aanmerkelijk lagere prijs die (schoon)-ouders veelal 
vragen als zij de grond aan hun kinderen overdragen; het prijsniveau van over-
drachten van niet-verpachte boerderijen en los bouw- en grasland door (schoon)-
ouders aan kinderen bedroeg in de jaren 1980 en 1981 respectievelijk 61 en 72% 
van de waarde bij verkoop aan derden. Evenmin is rekening gehouden met de lage-
re prijzen die gelden bij overdracht van verpachte objecten; het prijsniveau 
van overdrachten van los bouw- en grasland als verpacht object bedroeg in deze 
jaren respectievelijk 62 en 68% van de waarde als onverpacht object. 
In de afgelopen periode bedroeg de verkochte oppervlakte onverpachte cul-
tuurgrond (met behoud van haar agrarische bestemming) per jaar volgens het CBS 
ongeveer 1,7% van de totale oppervlakte onverpachte cultuurgrond in Nederland 
(excl. de overdrachten door (schoon)-ouders aan kinderen). De onverpachte opper-
vlakte is ca. 60% van het totale areaal cultuurgrond. Slechts een klein gedeel-
te van de grond gaat dus ieder jaar langs deze weg in andere handen over. In dit 
rapport zijn alle cultuurgronden in Nederland gewaardeerd op basis van de prij-
zen die op deze - t.o.v. het totale areaal relatief kleine - markt van onver-
pachte objecten tot stand komen. 
De bronnen, waaraan de waarde van de grond is ontleend hebben steeds be-
trekking op de oppervlakte van de cultuurgrond kadastraal en op de aanwezige 
overige gronden. De stukken grond, die wel worden meegeteld ter bepaling van de 
hiervoor genoemde oppervlakte maar niet ter bepaling van de oppervlakte cultuur-
grond gemeten maat worden geacht per ha dezelfde waarde te hebben als de waarde 
van de cultuurgrond gemeten maat. Deze stukken grond worden geacht niet te val-
len onder het begrip "bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond". 
Het gebruik van de grond geeft een aanwijzing omtrent de waarde. Voor de 
waardering van de tuinkassen en de installaties die zich daarin bevinden is het 
nodig de oppervlakte tuinbouw onder glas afzonderlijk te registreren. De plant-
opstanden van asperges, fruit en snijbloemen onder glas hebben een zodanige 
waarde dat deze ook dienen te worden meegeteld. De oppervlakten van deze opstan-
den zijn dan ook apart genoteerd. Het voorgaande is de reden dat de cultuur-
grond is ingedeeld naar de aard van het gebruik. Deze. indeling is in het volgen-
de overzicht weergegeven. 
Een waarde is toegekend aan 
De aard van het gebruik van de 
cultuurgrond 
glas- plant-
grond opstand 1) opstand 
grasland 
akkerbouw en grove tuinbouw 2) 
asperges 
fruit 
overige tuinbouw open grond 3) 
snijbloemen onder glas 














Voor elke categorie is per gemeente genoteerd: 
de oppervlakte (zie staat 1); 
de waarde per ha (veelal in een aantal aangrenzende gemeenten dezelfde waarde) 
(zie staat 2). 
1) incl. verwarmings- en overige installaties, die zich in de kas bevinden. 
2) tot de grove tuinbouw zijn o.a. gerekend: erwten (groen te oogsten), uien, 
stamsperziebonen en witlofwortel. 
3) incl. spruitkool. 
OPPERVLAKTE EN WAARDE PER GEMEENTE. STAAT ! 
a. Toelichting 
Staat 1 omvat in totaal. 798 kolommen met de oppervlakte tu de waarde van 
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Made en Drimmelen 
(W. en 0.) 
ti 
(0. en W.) 
I! 
(W. en 0.) 
(Z. en N.) 
(W. en 0.) 
(0. en W.) 
II 
(Z. en N.) 
De gegevens van de gehele gemeente zijn vermeld op blz. 52, 53 en 54. 
2) Dit betreft de gemeenten, die in drie delen zijn gesplitst: 
Amsterdam (N., W. en Bijlmermeer) 
en Rotterdam (Z., Hoek van Holland en N.) 
De gegevens van de gehele gemeente zijn vermeld op blz. 53 en 54. 
3) In de gemeente Zandvoort komt geen landbouwbedrijf voor met een omvang van 
10 of meer sbe. 
4) Dit betreft het openbaar lichaam: Zuidelijke IJsse'hneerpolders. 
10 
De (deel) gemeenten zijn afgedrukt naar opvolgend STULMnummer 
(STULM = Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen).Dit betekent dat de gemeenten 
zijn ingedeeld naar provincie en, behalve in de provincie Groningen, naar alfa-












geen alfabetische volgorde 
geen afwijkingen 
geen afwijkingen 
IJsselham nâ Nieuwleusen 
Brederwiede nà Tubbergen 
Neerijnen nà Groesbeek 
Nunspeet nà Zutphen 
Oudewater nà Harmelen 
Nieuwegein nà Houten 
Wester-Koggenland nâ Anna Paulowna 
Drechterland en Stede Broec nà Bloemendaal 
Amstelveen nà Niedorp (Noord) 
Noorder-Koggenland nà Opmeer 
Zandvoort ontbreekt 
Monster nà Langerak 
Leerbroek nà Molenaarsgraaf 
Westvoorne nà Ridderkerk 
Bernisse nà Zuid-Beijerland 
Driebruggen en Oostvlakkee nà Zwijndrecht 
Valkenisse en Reimerswaal nà Kortgene 






nà Ohé en Laak 
nà Schinnen 
nà Thorn 
IJsselmeerpolders: geen alfabetische volgorde 
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Gehanteerde prijzen Staat 2 
Toelichting 
In staat 2 zijn de prijzen per ha cultuurgrond opgenomen, die zijn gebruikt 
om de totale waarde per gemeente te berekenen. Nederland is daarbij ingedeeld 
in 13 gebieden. Binnen deze gebieden is de grondsoort tamelijk homogeen en heb-
ben grasland en akkerbouw (met grove tuinbouw) ongeveer éénzelfde waarde. De 
waarde van de grond, in gebruik voor tuinbouw, vertoont in enkele van deze ge-
bieden een grote variatie. 
Bij de weergave van de gebruikte waarden zijn de 13 gebieden één voor één 
beschreven. De volgorde sluit niet aan bij die van staat 1. De kaart op blz.56 
laat zien hoe Nederland in 13 gebieden is ingedeeld. Uit welke landbouwgebieden 
deze 13 gebieden zijn opgebouwd is vermeld op blz. 57. 
Voor een bepaalde gemeente zijn de waarden gebruikt, die zijn genoteerd 
voor het landbouwgebied waartoe de gemeente behoort, tenzij de gemeente in 
staat 2 apart wordt genoemd. Een gemeente, die in twee landbouwgebieden is gele-
gen, is gesplitst in twee "deel-gemeenten". Voor iedere deel-gemeente is de 
daarvoor geldende (soms dezelfde) waarde gebruikt. 
55 
DE INDELING VAN NEDERLAND IK 13 GEBIEDEN 
yS^-tf- ' 
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De landbouwgebieden ingedeeld naar de 13 gebieden 
No. 1) Omschrijving Landbouwgebied 2) 
i. Noordelijk kleigebied N.-Groningen (bouwstreek) Gr. 1 t/m 4 
Oldambt Gr. 5 t/m 6 
Centrale weides treek Gr. 7 
N.W.-Friesland en eilanden Fr. 1, 2 en 5 






4. Westelijk weidegebied 
5. Zuidwestelijk klei-
gebied 
Veenweidestreek v. Friesland Fr. 
N.W.-Overijssel Ov. 
IJsselmeerpolders IJp. 
N.-Holland excl. Waterland, N.-H. 
't Gein en Gooiland 
Waterland, ' t Gein en Gooiland N.-H. 
Weidestreken van Utrecht U. 
Z.-Holland excl. de eilanden Z.-H. 




2 en 4 
1 en 2 
1 t/m 7,9,11 
13 t/m 19 
8, 10 en 12 
2 t/m 6 
1 , 7 t/m 16 
2 t/m 6 
1 t/m 8 
1 t/m 3 
7. Veenkoloniën Veenkoloniën van Groningen Gr. 11 en 12 
Veenkoloniën van Drenthe Dr. 6 t/m 8 
6,8 Noordelijk zandgebied 6. De Wouden Fr. 6 
8. Zandgronden van Groningen Gr. 8 t/m 10 
Zandgronden van Drenthe Dr. 1 t/m 5 
N.0.-Overijssel Ov. 5 
9. Oostelijk zandgebied 
10. Centraal zandgebied 
11. Rivierkleigebied 
12. Zuidelijk zandgebied 
13. Zuid-Limburg 
Olst en Wijhe; Oost.weidegeb. Ov. 
Salland en Twente Ov. 
Achterhoek en Oude IJsselgeb. Gld. 
0. IJs sels tr., Lijmer s en O.Betuwe Gld. 
West. IJsselstreek en Veluwe Gld. 
Zandgronden van Utrecht U. 
Midden- en West-Betuwe, 
Bommelerwaard, Landv.Maasen Gld. 
Waal 
Rivierkleigeb. en weidestreek 
Noord-Brabant N.-Br. 
Kromme Rijnstreek U. 
Rijk van Nijmegen Gld. 
Zandgronden van Noord-Brabant N.-Br. 
Zandgronden van Limburg L. 
Zuid-Limburg L. 
1 en 3 
6 
14 t/m 16 
2, 3, 4 
1 , 10 t/m 13 
7 en 8 
t/m 9 
4 t/m 6 
1 
17 
7 t/m 15 
2 t/m 4 
1) Zie kaart van Nederland. 
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Waarde van de glas- en plantopstanden per ha. Nederland, x 1000 gulden 
Glas- Plantopstand 
opstand 
asperges fruit snijbloemen 
onder glas 
Begin 1977 275 
Begin 1978 269 
Begin 1979 211 
Begin 1980 232 
Begin 1981 249 
Begin 1982 264 
Waarde per ha (x 1000 gld.) 
15 
15 
15 
14,6 
15,4 
14,2 
13,0 
11 ,8 
11,1 
15 ,5 
17 ,3 
17 ,5 
55 
56 
57 
69 
69 
70 
76 
